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Terkon www-palvelun kävijämäärät jatkoivat kasvuaan myös vuonna 2002. 
Merkille pantavaa on, että nyt käyttäjät viihtyvät palvelussa pitempään, ja 
lataavat entistä runsaammin sivuja ja dokumentteja. Vuonna 2001 oli joka 
päivä keskimäärin 3695 sivulatausta, mutta 2002 tämä määrä oli kasvanut jo 
jopa 43.190 lataukseen. Useampia kertoja sivuja käyttäviä Terkko Online –
kanta-asiakkaita on jo yli 30.000! 
Tiivistettynä Terkon verkkopalvelun tärkeimmät tunnusluvut vuonna 2002 
(suluissa vuosien 2001, 2000 ja 1999 luvut): 
• Yksittäisiä käyttäjäistuntoja:  
o 516 274 (475 449 / 358 027 / 284 653) 
• Online-palvelimen suorittamat tehtävät:  
o n. 21 milj. (n. 8 milj. / n. 4,4 milj. / yli 5 milj.) 
• Keskimääräinen käyttäjämäärä päivittäin:  
o 1414 (1339 / 989 / 782; joka päivä) 
• JournalNavigator -käyttö:  
o n. 83 000 (143 000 / 110 000 / 35 000) käyttäjäistuntoa, 
(JournalNavigator hyödyntänyt huhtikuusta 2002 alkaen 
yhteistä e-journals –tietokantaa, joten asiakkaiden on ollut 
mahdollista käyttää suoraan sitä) 
• Aktiivisin viikonpäivä:  
o tiistai (maanantai / tiistai / tiistai) 
• Aktiivisin kellonaika:  
o klo 13.00-13.59 (klo 13.00-13.59 / klo 14.00-14.59 / klo 14.00-
14.59) 
• Rauhallisin päivä:  
o sunnuntai (sunnuntai / sunnuntai / sunnuntai), 
• Rauhallisin kellonaika:  
o 5.00-5.59 (5.00-5.59 / 5.00-5.59 / 5.00-5.59). 
 
Poimintoja joidenkin sivujen ja palveluiden kävijämääristä  
(yksittäisiä istuntoja) 
• Digitaaliset tietopalvelut -sivu: 83.932 
• Pikatiedonhaut-sivu: 38.472 
• Kirjastopalvelut-sivu: 22.607 
• Terkko SearchNet (verkkopalvelukokoelma): 17.628 
• Tervemenoa (Terkon potilastietosivusto): 21.500 
• Medic (Terkon kotimainen terveystiedon viitetietokanta): 18.312 
• Tervetieto (tiedonhaun itseopiskelu): 12.595 
• Sairaalaterkko (sairaalakohtaisesti sovitut tietopalvelut): 8.031 
 
• Suomenkielinen kotisivu 174.581  
o Terkon online-palveluihin tullaan sisälle kotisivun kautta vain 
34 prosenttisesti, tutkijoilla on suorat linkit eniten käyttämiinsä 
palveluihin. 
• Kotisivu in English: 14.874  
o Käyttäjäistunnoista 14 % oli ulkomailta tulleita yhteydenottoja. 
• Sisäinen tiedotus: Veppi (Terkon intranet): 11.105 istuntoa. 
Tilastot kokonaisuudessaan. 
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